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St a t e of Maine 
Of f i ce of the Ad j ut ant Geper al 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
• •• ~  . . .• Maine 
.fJ. Date .~ • • +:;; .. .. 194C 
Name · · ·~ · ·· · ···~····· ····· ·· · ·· ·· · · ···· · · · · · 
St ree t Address .• . f.:l .3 ~ .. Y.f:: ..... ..... .. .. , ...... . ,, .. .. ... . 
City or Town . •• ~~ • •••••.•. . .. .. . • •... • . • ..• . . •. . .• •• . • •. • 
How l ong i n Un i ted States • •••••• :).. /.r,How long in Maine •• • • :?-.?.r .. 
Bor n i n •• • • J:?~.c,A,,.y!?~/!. .Date of Bi rth :Jtt.~. J.;), /.ff ,}) 
I f marri ed , how many ch ildren • . . • i . .. ... Occupation , • • ~ . .•. . • 
Name of employer ..• /.S~;.1 .--/ f :f. .. ~-./1~ ~.  (Present or last) ·:-. '"t'. ·, ......... ·r/ 
Addre ss of employer . . S:~1 /?~~ . · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • 
English .~ .Speak •. ~ . • . . ..• • Read . ~ . • Wr ite . . ~ 
Have you made appli ca tion f or cit i zenshi p? ..• ~ .,-;-; , •• . .• •. ... ••. •• 
Have you ever had military servi ce? .• • ~ •..•. . .. • •. • ..••• • •.• .. • • • 
I f so , where ? • • ••• •• •• • ; •••• • •••• • • • • •• • \';hen? .... . . . .... .. . . ... . . .. . . . ... • 
Si f<;Ila ture 
Wi tneas -~~~4 
